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編集委員会からのお願い
　投稿は随時受け付けますが，一応の目安として，4月刊行の号については前年の11月末日，
IOfi刊行の号についてはその年の5月末IIIまでにご投稿いただければ幸いです。
　11月末日／5月末日以降投稿された論文でも，審査の進み具合によっては，4月／10月刊行
の号にただちに掲載されることもありますので，投稿の際は原稿の内容や体裁について十分に
三昧してください。全体の分量の関係で審査を通過した論文のすべてを掲載できない場合は，
受理臼が早い論文から先に掲載し，掲載できなかった分は次の号に掲載します。
　原稿執筆の際は『B本語科学』投稿規定・執筆要領をよくお読みください。（書式の詳細につ
いては『日本語科学』所収の論文を参照してください。）また，原稿はできるだけできあがりの
イメージに近いものをお送りください。
　以下の点には特に留意してください。
　1）要旨とキーワードを本文の前につけてください。
　2）参考文献の後に，著者の氏名（ふりがな），所属，連絡先（住所，電子メールのアド
　　　レスなど）をつけてください。
　3）論文の最後の1ページは概要（タイトル，著書氏名，キーワードを含む。和文論文の場
　　　合は英語，英文論文の場合はff本語）にあててください。概要は，論文の内容が把握で
　　　きるよう，要旨よりもくわしい内容にしてください。
　4＞論文の分量は，タイトル，氏名・所属，要旨，キーワード，本文　概要の合計が規定
　　　の分量を大幅に超過することがないようにしてください。
　5）英文のネイティブ・チェックは著書の責任でおこなってください。
　6＞図版の転載など著作権にかかわることがらは，投稿の際に編集委員会までお知らせくだ
　　　さい（著作権処理・許諾取得等は，著者の責任において行ってください〉。
『H本語科学』10号　正誤表
　p．58表2　誤：話題の人物→正：話し相手
『日本語科学』12号　正誤表
　p．5　李論文副題　誤：うっかり（と），うかうか（と），うかつに，うかつ
　　　　　　　→正：うっかり（と），うかうか（と），うかつに，うかつにも
p．5　世界の需語研究所（12）筆者名　誤：喜多荘太郎　→　正：喜多壮太郎
p．56　「共起形式共立型」の共起モデル
　　誤
胴［葺i鷺ii欝il
正：
關｛三i鷺i驚i1
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